













































































































身長（cm） 全体 男 女 体重（kg） 全体 男 女
個数（ｎ） 240 134 102 個数（ｎ） 241 136 101
最小 139.2 150.0 139.2 最小 31.2 44.0 31.2
最大 182.5 182.5 174.0 最大 143.0 143.0 111.8
平均 161.1 166.9 153.6 平均 71.1 75.6 65.3
標準偏差 9.36 6.87 6.50 標準偏差 17.21 17.57 15.07
記載なし 3 3 0 記載なし 2 1 1




















区分 全体(人) 男性(人) 女性(人)
18.5未満 5 2 3 
18.5以上19未満 3 3 0 
19以上20未満 4 2 1 
20以上21未満 9 8 2 
21以上22未満 8 5 4 
22以上23未満 24 14 8 
23以上24未満 21 8 13 
24以上25未満 13 6 7 
25以上26未満 16 9 6 
26以上27未満 28 20 8 
27以上28未満 15 8 7 
28以上29未満 11 5 6 
29以上30未満 25 12 11 
30以上31未満 10 7 3 
31以上32未満 9 6 3 
32以上33未満 11 8 3 
33以上34未満 3 0 3 
34以上35未満 4 3 1 
35以上 20 8 12 
記載なし 4 3 1 

























































初回 最終 初回 最終 初回 最終
個数（ｎ） 62 55 54 54 120 115
最小 107 89 84 93 5.6 5.5
最大 484 366 396 400 12.8 10.3
平均 197.7 166.7 171.0 144.8 8.2 7.2
標準偏差 75.27 62.12 72.14 58.98 0.63 1.01
記載なし 62 69 70 70 4 9








個数（ｎ） 107 97 個数（ｎ） 106 97
最小 103 98 最小 44 49
最大 180 195 最大 124 112
平均 133.4 132.3 平均 78.5 75.6
標準偏差 16.65 18.00 標準偏差 13.04 12.09
記載なし 17 27 記載なし 18 27






















運動習慣 週に０回 週に３～４回 毎日
人数（人） 37 （33.6%） 50 （45.5%） 23 （20.9%）
HbA1c（%） 7.4 7.1 7.0
菓子・清涼飲料水の利用頻度 毎日 週に3～4回 食べない飲まない
人数（人） 17 （14.4%） 57 （48.3%） 44 （37.3%）
HbA1c（%） 7.8 7.2 7
薬物と食事・運動との関係を理解 理解なし ある程度理解 理解
人数（人） 14 （12.8%） 67 （61.5%） 28 （25.7%）
HbA1c（%） 7.7 7.2 7.0
心理ステージ 前熟考期 熟考期 準備期 行動期 維持期
人数（人） 0 （0%） 12 （11.4%） 43 （40.1%） 44 （41.9%） 6 （5.7%）
















































目標理解 0.377 0.617 0.086
バランスの良い食事の実践 0.627 0.387 0.308
外食 -0.048 0.097 0.813
食事量 0.627 -0.180 0.404
食事回数 0.638 0.285 0.001
食事時間 0.709 0.110 0.184
菓子・清涼飲料水 0.629 0.174 -0.182
喫煙習慣 -0.152 0.579 0.262
運動習慣 0.296 0.218 0.589
薬物と食事・運動理解 0.233 0.728 -0.070
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